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Individual Legend 
CU place - Overall place 
Time 
Cedarville Team Place 
Overall Team Champion 
Winning Time 
Sarah Balley I Fr • Rochelle, IL 
Andrea Grigorenko I Sr • Cedarville, OH 
Jennifer McKellar I Fr. Beavercreek, OH 
Kim McNeilance 
Sr • Livonia, Ml 
ErlnNehus 
Sr • Gallipolis, OH 
Casey O'Neal 
Fr - Fishers. IN 
Renee Rall 
So • Engadine, Ml 
Sarah Roberts 
Jr • Kalamazoo, Ml 
Katie Rulapaugh 
Sr· Shettield, IA 
Katie Schauer I So • Milwaukee, WI 
Kathy Scott 
Fr• Tiffin, OH 
Libby Shortt 
So • Cedarville, OH 
Elizabeth Tegge 
So • Cincinnati, OH 
Jennifer Tetrick 
Sr • Redding, CA 
Maren Ullestad 
Jr • Beavercreek, OH 
Ann-Marie Wiggins 
Jr· Weiser, ID 
Abigail Winburn I So - Tulsa, OK 
Heidi Wright I Sr • Farmington Hills, Ml 
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9(7 
Detroit 
Invitational 
84 runners 
3rd of 10 
Michigan 
17:36 
8-50 
20:42 
10·54 
20:51 
4-19 
19:22 
6-39 
20:01 
1-8 
18:41 
2-13 
19:01 
9·52 
20:45 
3-17 
19:18 
7.45 
20:13 
5-38 
19:58 
2002 Season Cumulative Final Statistics 
(through 11 /23) 
9/14 9/21 9/28 10/11 10/18 
Friendship Midwest Louisville All-Ohio Wilmington 
Invitational Collegiate Classic Classic• 
68 runners 344 runners 204 runners 267 runners 165 runners 
1slof 6 2nd of 30 1st of 23 5th of 39 1StOf 16 
Cedarville No. Mich. Cedarville Toledo Cedarville 
18:28 18:14 18:59 17:36 23:26 
9-19 I 12-120 I 10-33 9-24 20:02 20:55 20:07 25:19 
11-25 I 13-133 I 12-76 12·50 20:23 21:04 21:17 26:37 
3-4 
II 
5-27 II 4-14 5-48 5-10 18:49 19:18 19:35 19:58 24:32 
6·12 3-18 II 5-15 II 6-68 3·4 I 19:41 19:08 19:36 20:09 23:47 
1-1 1·6 II 1-1 II 1-26 1-1 18:28 18:47 18:59 19:23 23:26 
15-199 13-100 14-76 
22:20 21:57 27:17 
13-33 9-102 II 11-64 II 21:07 20:37 21:03 
2-3 I 2-16 II 3.3 2-27 I[ 2-3 18:48 19:04 19:10 19:30 23:38 
15-51 I 16-234 14-151 II 16-111 22:41 22:58 23:26 28:33 
II II 
10-24 10-106 9-31 II 10-34 II 20:20 20:40 20:05 25:52 
14-47 14-188 I 13-65 II 22:15 22:07 27:09 
16·58 17-266 15-158 I 15-98 I 23:30 24:02 23:37 28:07 
4-6 4-19 2-2 I 3-26 4-6 19:05 19:10 19:07 19:31 23:58 
12-30 11-114 I II 11-47 20:49 20:51 26:25 
7-14 7-42 8-30 I 8-21 19:43 19:37 20:03 25:18 
1r-1
8
s:V4 II 6-37 7-23 7-88 I 7-16 19:29 19:44 20:25 24:52 
II 5-10 II 8-61 II El-19 4-42 II 6·14 II 19:30 20:04 19:40 19:54 24:44 
11/9 11/16 11/23 
AMC NCCAA NAIA 
Champ. Nationals Nationals 
127 runners 164 runners 255 runners 
1StOf 12 1Stof 23 4th of 29 
Cedarville Cedarville Northwest 
18:48 18:48 16:43 
8-25 II 20:26 
I 
4-8 7-28 4-40 
19:15 20:02 19:24 
3·6 3.3 5.54 
19:09 19:02 19:35 
DNF Injured 2-33 19:17 
12·73 I 22:25 
10-49 II I 21:20 
1-1 II 2-2 1-32 I 18:48 18:59 19:16 
13-75 I 22:27 
I 
9-26 
20:29 
11-52 II 21:24 
14-79 
II 22:43 
2·2 I 1-1 II 3.39 18:51 18:48 19:23 
5-12 6-17 
19:42 19:35 
6-14 I 4-12 6-80 19:47 19:25 19:56 
7-16 II 5-15 7•114 19:57 19:32 20:19 
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